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Зрозуміло, що вирішення зазначених проблем виходить за межі 
компетенції банківських установ, а тому істотно обмежує їх можливості 
щодо регулювання власної ліквідності. Необхідні заходи з метою по-
кращання ситуації насамперед повинні охоплювати регулювання еконо-
мічних процесів на макрорівні, що є прерогативою держави, а не окре-
мих комерційних банків. 
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ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА:  
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Розроблено методичне забезпечення оцінювання фінансової безпеки підприємства, 
яке відрізняється від існуючих виділенням груп показників, що характеризують фінансові 
переваги, фінансову стійкість та фінансову надійність.  
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Разработано методическое обеспечение оценивания финансовой безопасности пред-
приятия. Его отличительной особенностью от существующих является выделение групп 
показателей, которые характеризуют финансовые преимущества, финансовую устойчи-
вость и финансовую надежность. 
 
The methodical provision to estimation of financial security of enterprise has been put 
forward. Its distinctive feature from existing methodical approaches is allotment of group indica-
tors, which describe financial benefits, financial stability and financial soundness of enterprise. 
 
Ключові слова: підприємство, фінансова безпека, фінансові переваги, фінансова 
стійкість, фінансова надійність. 
 
Ринкові умови господарювання сприяють розвитку самостійності, 
економічної і юридичної відповідальності підприємств. Це обумовлює 
покрашення якості продукції (товарів, робіт, послуг), призводить до збі-
льшення кількості її виробництва, сприяє розвитку економічних відно-
син між суб'єктами господарювання, кредитними, страховими та фондо-
вими інститутами. Практика господарювання свідчить, що такі відноси-
ни опосередковуються рухом грошових коштів. Однак кризові явища, 
які виникають на державному та світовому рівнях, значно гальмують 
розвиток цих відносин. Насамперед, вони провокують посилення інфля-
ційних процесів. Окрім того, дефіцит грошових коштів для операційної 
діяльності порушує її безперервність та безперебійність, ускладнює фу-
нкціонування та фінансовий розвиток, знижує фінансову безпеку. Тому 
в сучасних умовах господарювання проблема забезпечення фінансової 
безпеки підприємств надуває особливої актуальності. 
Дослідженню теоретико-методичних основ забезпечення фінансо-
вої безпеки підприємств присвячені роботи: Бланка І.О. [3], Брігхе-
ма Є.Ф. [4], Ван Хорна Д.К. [5], Ковальова В.В. [8], Савицької Г.В. [13], 
Шеремета А.Д. [17], Хелферта Е. [16]. Вирішення цієї проблеми знай-
шло також відображення в роботах: Азаренкової Г.М. [1], Барановського 
О.І. [2], Єрмошенка М.М. [7], Єпіфанова А.О. [6], Терещенка О.О. [14]. 
В результаті їх дослідження було встановлено, що сучасні методичні 
підходи до оцінювання фінансової безпеки підприємства мають обме-
жену сферу застосування, зокрема, спрямовані на визначення особливо-
стей майнового положення, ліквідності, фінансової незалежності, діло-
вої активності та рентабельності, не зважаючи при цьому на рух капіта-
лу та конкурентні (фінансові) переваги підприємства в ринковому сере-
довищі – підґрунтя фінансово-господарської діяльності. Відтак існує 
потреба в розробці інших та удосконаленні сучасних методичних підхо-
дів до оцінювання фінансової безпеки підприємства. Результати їх за-
стосування дадуть більш повну інформацію про рівень фінансової без-
пеки підприємства та дозволять приймати якісно нові рішення щодо 
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зниження його ризикованості, підвищення ефективності та забезпечення 
фінансового розвитку. 
Актуальність, практична значущість, недостатня розробленість та 
недослідженість вказаних питань зумовили вибір теми даної роботи, 
визначили її мету та завдання. 
Метою даної роботи є розвиток теоретичних положень, наукове об-
ґрунтування та розроблення методичних підходів до оцінювання фінан-
сової безпеки підприємства. 
Для досягнення мети в роботі було поставлено та вирішено такі за-
вдання: 
• визначити поняття «фінансова безпека підприємства»; 
• обґрунтувати принципи оцінювання фінансової безпеки підприємс-
тва; 
• виявити проблеми методичного забезпечення оцінювання фінансо-
вої безпеки підприємства; 
• вибрати прийнятну для фінансових менеджерів підприємств мето-
дику оцінювання фінансової безпеки за визначеними критеріями та 
обґрунтувати необхідність її удосконалення; 
• розробити методичне забезпечення оцінювання фінансової безпеки 
підприємства. 
Так, на основі практики господарювання та морфологічного аналізу 
підходів науковців до визначення фінансової безпеки підприємства ви-
явлено, що основними ознаками цього поняття є: платоспроможність; 
ліквідність, фінансова незалежність, ділова активність, рентабельність, 
оптимальне співвідношення між необоротними та оборотними актива-
ми; низький рівень підприємницького ризику та ін. Це дозволило сфор-
мулювати фінансову безпеку підприємства як безперервний та адапто-
ваний до просторово-часових змін процес трансформації капіталу (дже-
рел фінансування господарської діяльності) в капітальні блага (матеріа-
льні ресурси, готову продукцію, грошові кошти), який характеризується 
фінансовою стійкістю, фінансовою надійністю та фінансовими перева-
гами. Відмінними рисами визначення цього поняття від існуючих є: роз-
гляд руху капіталу в якості підґрунтя фінансово-господарської діяльнос-
ті підприємства; зважування на необхідність та достатність адаптації 
фінансово безпечного підприємства до простору та часу; врахування 
основних компонентів фінансової безпеки підприємства – фінансової 
стійкості, фінансової надійності та фінансових переваг. 
Фінансова стійкість підприємства – це безперервний та адаптова-
ний до просторово-часових змін процес трансформації капіталу (джерел 
фінансування господарської діяльності) в капітальні блага (матеріальні 
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ресурси, готову продукцію, грошові кошти) [15]. 
Фінансова надійність підприємства – це безперервний процес 
трансформації капіталу (джерел фінансування господарської діяльності) 
в капітальні блага (матеріальні ресурси, готову продукцію, грошові ко-
шти), який характеризується майновим положенням, ліквідністю, фінан-
совою незалежністю, діловою активністю та рентабельністю [10]. 
Фінансові переваги підприємства – це позитивні відмінності фінан-
сово-господарської діяльності підприємства від конкурентів, які вимі-
рюється якісними фінансовими показниками та характеризують ринкове 
положення та якість фінансового менеджменту підприємства [9].  
Вищевикладене унаочнює рисунок. 
 
 
 
Компоненти фінансової безпеки підприємства 
 
В роботі [15] зазначено, що основними принципами оцінювання 
фінансової безпеки підприємства є: 
принцип транспарентності – інформація про фінансову безпеку 
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принцип конструктивності визначається метою оцінювання фінан-
сової безпеки підприємства (експрес- або поглиблене); 
принцип системності визначається використанням системного 
аналізу для оцінювання фінансової безпеки підприємства; 
принцип безперервності враховує, що фінансово-господарська дія-
льність підприємства характеризуються безперервністю; 
принцип динамічності полягає в тому, що фактори зовнішнього та 
внутрішнього середовища впливають на фінансово-господарську діяль-
ність підприємства динамічно; 
принцип об’єктивності враховує вплив факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища на фінансову безпеку підприємства відповід-
но до дійсності; 
принцип оптимальності спрямований на вибір найефективніших 
шляхів забезпечення фінансової безпеки підприємства; 
принцип комплексності поєднує певні методологічні підходи до 
оцінювання фінансової безпеки підприємства та враховує необхідність 
визначення її рівня. 
В роботі [15] доведено, що сучасні методичні підходи до оціню-
вання фінансової безпеки підприємства різняться його напрямами, сту-
пенем їхньої деталізації, нормативними значеннями фінансових показ-
ників. Зважаючи на це було обґрунтовано необхідність пошуку прийня-
тного з них з точки зору фінансових менеджерів вітчизняних підпри-
ємств. Для цього було застосовано метод аналізу ієрархій, який є най-
більш доречним серед сучасних методів експертних оцінок, оскільки 
дозволяє не тільки проранжувати методичні підходи до оцінювання фі-
нансової безпеки підприємства, а й перевірити локальні та глобальні 
пріоритети експертів на узгодженість між собою [12]. 
Враховуючи те, що згідно методу аналізу ієрархій для отримання 
достовірних результатів опитування кількість експертів не повинна пе-
ревищувати 7 ± 2, для здійснення цього процесу було залучено 9 провід-
них фінансових менеджерів вітчизняних підприємств та були висунуті 
критерії, яким має відповідати обрана ними методика оцінювання фі-
нансової безпеки – її принципи, та встановлено, що прийнятною для них 
є методика Міністерства фінансів України та Фонду державного майна 
[11]. 
Однак у процесі її апробації на вітчизняних підприємствах було 
встановлено, що вона не визначає фінансові переваги; не достатньо по-
вно враховує результати вертикального і горизонтального аналізу бала-
нсу та фінансових результатів; не використовує вагомість фінансових 
показників та не дає змогу визначити інтегральний рівень фінансової 
безпеки підприємства. Це обумовило необхідність удосконалення при-
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йнятної для фінансових менеджерів підприємств методики оцінювання 
фінансової безпеки. 
З урахуванням вищевикладеного, в роботі було розроблено мето-
дичний підхід до оцінювання фінансової безпеки підприємства, основ-
ними етапами якого є: 
оцінювання фінансових переваг; 
оцінювання фінансової стійкості; 
оцінювання фінансової надійності; 
інтегральне оцінювання фінансової безпеки; 
визначення типу фінансової безпеки. 
Для оцінювання фінансових переваг підприємства розроблено сис-
тему показників, до якої віднесено п'ять показників ринкового положен-
ня (тривалість ділової активності, статутний капітал, кількість структур-
них підрозділів, кількість видів діяльності, середньооблікова чисель-
ність штатних працівників) та три показники менеджменту підприємства 
(середній стаж керівної роботи посадових осіб підприємства; частка ак-
цій, які належать юридичним особам; частка акцій, яка належить поса-
довим особам підприємства). За критерієм Уілкоксона, Манна та Уітні 
визначено три показника, на стан яких впливає вид економічної діяльно-
сті підприємства. Це статутний капітал; чисельність штатних працівни-
ків; стаж керівної роботи посадових осіб [9]. 
Для оцінювання фінансової стійкості підприємства розроблено ме-
тодичний підхід, який відрізняється від існуючих виокремленням показ-
ників у групи, що характеризують формування капіталу, його розподіл 
та використання [15]. 
Для оцінювання фінансової надійності підприємства розроблено 
методичний підхід, який відрізняється від існуючих встановленням рів-
нів вагомості та нормативних значень для показників майнового поло-
ження, ліквідності, фінансової незалежності, ділової активності та рен-
табельності [10]. 
В таблиці наведено систему показників фінансової безпеки підпри-
ємства. 
Враховуючи вищевикладене, формула для розрахунку інтегрально-
го показника фінансової безпеки підприємства матиме такий вигляд: 
ФНФСФПФБ ++= ,                                     (1) 
де ФБ – комплексний інтегральний показник фінансової безпеки підпри-
ємства;  ФП – інтегральний показник фінансових переваг підприємства; 
ФС  – інтегральний показник фінансової стійкості підприємства; ФН –  
інтегральний показник фінансової надійсності підприємства. 
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Система показників фінансової безпеки підприємства 
 
Показники 
фінансових 
переваг  
підприємства 
Показники фінансової  
стійкості підприємства 
Показники фінансової  
надійності підприємства 
Тривалість діло-
вої активності 
підприємства 
Показники майнового положення (кое-
фіцієнт зносу основних засобів, коефі-
цієнт оновлення основних засобів) 
Кількість струк-
турних підроз-
ділів підприємс-
тва 
Показники формування капіталу 
(частка власного капіталу, част-
ка забезпечень наступних витрат 
та платежів, частка довгостро-
кових зобов’язань, частка пото-
чних зобов’язань, частка дохо-
дів майбутніх періодів) 
Показники ліквідності (коефіцієнт по-
криття, коефіцієнт швидкої ліквідності, 
коефіцієнт абсолютної ліквідності) 
Кількість видів 
економічної 
діяльності під-
приємства 
Показники фінансової незалежності 
(коефіцієнт фінансування, коефіцієнт 
забезпеченості власними оборотними 
засобами, коефіцієнт маневреності вла-
сного капіталу) 
Частка акцій, що 
належить юри-
дичним особам 
Показники розподілу капіталу 
(частка нематеріальних активів, 
частка основних засобів, частка 
запасів, частка дебіторської 
заборгованості, частка грошових 
коштів, частка інвестицій, част-
ка інших активів) 
Показники ліквідності (коефіцієнт фі-
нансування, коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними засобами, коефі-
цієнт маневреності власного капіталу) 
Показники ділової активності (коефіці-
єнт оборотності активів, коефіцієнт 
оборотності кредиторської заборговано-
сті, коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості, коефіцієнт оборотності 
матеріальних запасів, коефіцієнт оборо-
тності основних засобів, коефіцієнт 
оборотності власного капіталу) 
Частка акцій, 
яка належить 
посадовим осо-
бам підприємст-
ва 
Показники використання капі-
талу (доходність операційної 
діяльності, доходність інвести-
ційної та фінансової діяльності, 
доходність надзвичайної діяль-
ності) Показники рентабельності (коефіцієнт 
рентабельності активів, коефіцієнт рен-
табельності власного капіталу, коефіці-
єнт рентабельності діяльності, коефіці-
єнт рентабельності продукції) 
 
Щодо економічного змісту інтегрального показника фінансової 
безпеки підприємства, то він спрямований на встановлення рівня безпе-
рервності та адаптованості до просторово-часових змін процесу транс-
формації капіталу (джерел фінансування господарської діяльності) в 
капітальні блага (матеріальні ресурси, готову продукцію, грошові кош-
ти), якщо );14( +∞∈ФБ , то підприємство є фінансово-безпечним; 
]14;0[∈ФБ  – небезпечним. 
Отже, в роботі вирішено важливе науково-практичне завдання що-
до розвитку теоретичних положень, наукового обґрунтування та розроб-
лення методичних підходів до оцінювання фінансової безпеки підпри-
ємства. Основні висновки та рекомендації полягають в наступному: 
Комунальне господарство міст 
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Розроблено методичне забезпечення оцінювання фінансової безпе-
ки підприємства, яке відрізняється від існуючих виділенням груп показ-
ників, що характеризують фінансові переваги, фінансову стійкість та 
фінансову надійність. 
Розроблено методичний підхід до оцінювання фінансових переваг 
підприємства, який відрізняється від існуючих виділенням груп показ-
ників, що характеризують ринкового положення та менеджмент. 
Розроблено методичний підхід до оцінювання фінансової стійкості 
підприємства, який відрізняється від існуючих виділенням груп показ-
ників, що характеризують формування, розподіл та використання капі-
талу. 
Розроблено методичний підхід до оцінювання фінансової надійнос-
ті підприємства, який відрізняється від існуючих встановленням рівнів 
вагомості та нормативних значень для показників майнового положення, 
ліквідності, фінансової незалежності, ділової активності та рентабельно-
сті [10]. 
Таким чином, застосування розробленого методичного підходу до 
оцінювання фінансової безпеки підприємства сприятиме пошуку резер-
вів забезпечення безперервного та адаптованого до просторово-часових 
змін процесу трансформації капіталу (джерел фінансування господарсь-
кої діяльності) в капітальні блага (матеріальні ресурси, готову продук-
цію, грошові кошти). По-друге, це дозволить розробити заходи щодо 
поліпшення фінансової стійкості та фінансової надійності вітчизняних 
підприємств. По-третє, це дозволить надати рекомендації щодо підви-
щення їх ділової активності та рентабельності. По-четверте, це сприяти-
ме пошуку найбільш дієвих способів, методів та інструментів зменшен-
ня ризикованості фінансово-господарської діяльності підприємств та ін. 
З іншого боку, це вимагає розроблення відповідного організаційно-
економічного механізму управління фінансовою безпекою підприємст-
ва, що є предметом подальшого дослідження автора цієї роботи. 
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Удосконалено методичні підходи до облікового відображення розрахунку відшкоду-
вання комунальних та експлуатаційних витрат на утримання орендованого комунального 
майна та витрат на ремонт та поліпшення комунального майна. 
 
Усовершенствовано методические подходы к учетному отражению расчета возме-
щение коммунальных и эксплуатационных расходов на содержание арендованного ком-
мунального имущества и расходов на ремонт и улучшение коммунального имущества. 
 
Improved methodological approaches to accounting reflection of the calculation of the 
compensation utility and maintenance expenses on the maintenance of the leased municipal prop-
erty and the cost of repairing and improvement of communal property. 
 
